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ABSTRAKSI 
Pada perkembangan dunia usaha dewasa ini, dalam kondisi persaingan yang ketat 
serta perekonomian yang belum pulih benar akibat krisis ekonomi, menghadirkan 
berbagai kompleksitas pennasalahan. Salah satunya adalah kemampuan perusahaan 
dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya untuk memenangkan 
persaingan. Dalam keadaan seperti tersebut, perusahaan hams melakukan efisiensi dan 
efektifitas atas kegiatan usahanya untuk mencapai sasaran yang diinginkannya. 
Begitu pula yang teIjadi pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia - Unit Jawa 
Timur. Perusahaan minuman ringan ini harus melakukan efisiensi dan efektifitas 
kegiatan usahanya dalam rangka memenangkan persaingan sekaligus mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan. 
Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan yang diharapkan 
terutarna tergantung pada kemampuan fungsi pemasaran dalam melakukan aktivitasnya. 
Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu alat untuk menilai kemampuan fungsi pemasaran 
dalam melaksanakan kegiatan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan dasar tersebut 
maka PT. Coca Cola Amatil Indonesia - Unit Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan 
manajemen khususnya pemeriksaan atas kegiatan pemasaran. 
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